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Anotacija. Kalbos pokyčiai – natūralus reiškinys. Keičiasi gyvenimo realijos, atsiranda joms įvardyti naujų žodžių. Vieni 
jų sukuriami, kiti pasiskolinami, treti į vartoseną įeina neįteisinti. Taigi, gyvenimo realyb÷, kintanti vertybių sistema turi įtakos 
kalbos raidos tendencijoms. Ne visada visuomen÷s vartosenoje paplitę terminai yra taisyklingi. Straipsnio tikslas – anketin÷s 
apklausos metodu ištirti tam tikrų, specialiai atrinktų terminų vartoseną, aptarti netaisyklingos terminų vartosenos priežastis, 
įvertinti, kurie veiksniai – lingvistiniai ar ekstralingvistiniai – tam turi didesn÷s įtakos, nustatyti, kurios tikslin÷s grup÷s – Kauno 
kolegijos Kraštotvarkos fakulteto nuolatinių studijų II kurso studentų ar to paties fakulteto ištęstinių studijų II kurso studentų – kalba 
terminų požiūriu yra taisyklingesn÷. 
Raktažodžiai: terminija, specialyb÷s kalba, anketa, sociolingvistin÷ apklausa. 
 
Įvadas. Daugelio žmonių gyvenime darbas užima daug didesnę gyvenimo dalį negu kokia nors kita 
veikla ir kalba darbe vaidina svarbų vaidmenį. Prad÷jus darbo karjerą dažnai tenka išmokti naujų bendravimo 
modelių, naujų sakytin÷s ir rašytin÷s komunikacijos formų, naujų dalykinių, užsienio kalbų, skirtingų 
registrų supratimo ir vartojimo. Ilgainiui įgyjama darbo kalbos kompetencija, kuri apima įvairius lygmenis, 
ne tik gramatinį ir leksinį, bet ir sociolingvistinį, sociokultūrinį, išmokstama tinkamai bendrauti sakytine, 
rašytine kalba ir elektronin÷je terp÷je. Daugelis kalbos vartotojų turbūt ir patys suvokia savo komunikacijos 
darbe skirtingą pobūdį palyginti su bendravimu tarp artimųjų šeimoje, su draugais ar kitose sferose. 
Dirbdami kartu žmon÷s sudaro tam tikras profesines grupes, kalbininkų vadinamas diskurso 
bendruomen÷mis, kurias sieja bendri tikslai, vertyb÷s, patirtys, o čia labai svarbų vaidmenį vaidina kalba. 
Kartu dirbantys žmon÷s bendrauja savitais, jiems bendrais būdais, vartoja profesiniam žanrui būdingą 
leksiką, taiko tuos pačius bendravimo modelius [5, 1]. 
,,Kalba – kiekvieno iš mūsų veidrodis. Ilgiau su žmogumi pabendravus, iš kalbos galima spręsti apie 
jo išsilavinimą, erudiciją, teigiamus ir neigiamus charakterio bruožus, moralę. Kultūringas kalbos vartotojas 
lygiuojasi į prestižinę kalbą. Prestižine kalba – siekiamas bendrin÷s kalbos idealas, tai spaudos, televizijos ir 
radijo, teatrų, kino, valstyb÷s institucijų kalba“ [7, 11]. 
Sparčios socialin÷s ir kultūrin÷s kaitos sąlygomis sparčiai keičiasi ir kalba. Paskutiniu metu dažnai 
kalbama apie kalbos prast÷jimą, netikslingą tarptautinių žodžių vartojimą, skolinių keliamą pavojų 
autentiškajai leksikai.  
Lingvistikoje skolinių atsiradimo procesą, jų vartojimą analizuoja leksikologija. Apie naujuosius 
svetimžodžius rašo, juos tyrin÷ja, daugelis lietuvių kalbos mokslininkų: J. Girčien÷, Pr. Kniūkšta, R. 
Misiūnait÷, A. Ryklien÷, R. Vaskelien÷, L. Vaicekauskien÷, D. Mikul÷nien÷, A. Paulauskien÷ ir kt. Jie 
atkreipia d÷mesį į neadaptuotų svetimžodžių rašybą, morfologiją, žodžių d÷menų nekaitymą ir kitus 
nenorminius dalykus. Tod÷l labai aktualus svetimžodžių norminimo strategijos kūrimo poreikis. 
,,Visapusiškesnis svetimžodžių norminimo ir vartosenos vertinimas neįmanomas be sakytin÷s kalbos tyrimų, 
kurie gal÷tų atskleisti gerokai išsamesnį svetimžodžių santykių su lietuvių kalbos sistema vaizdą. Šiandien 
tokie tyrimai itin aktualūs“ [8, 224]. 
Lietuvos valstyb÷ taip pat neabejinga lietuvių kalbai. Veikia Valstybin÷ lietuvių kalbos komisija, kuri 
suderina kalbininkų nuomones, priima kalbinius nutarimus, rūpinasi kalbos tobulinimo klausimais. Įsteigta 
Valstybin÷ kalbos inspekcija, kuri kontroliuoja, kaip vykdomi Kalbos komisijos nutarimai, esant reikalui, 
pažeid÷jus baudžia. Visuomeniniais pagrindais dirba Lietuvių kalbos draugija, kuri nuolat rūpinasi teigiamo 
požiūrio į kalbos kultūrą formavimu. Lietuvių kalbos prestižą kelia įvairūs praktiniai kalbos leidiniai: 
,,Gimtoji kalba“, ,,Gimtasis žodis“, ,,Kalbos kultūra“ ir kt. Kalbos prestižą moko pajusti patarimai 
laikraščiuose, kalbos valand÷l÷s televizijoje ar radijuje ir pan. 
Straipsnio tikslas – remiantis anketų duomenimis, aptarti Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakulteto II 
kurso nuolatinių ir ištęstinių studijų studentų socialiai motyvuotos kalbin÷s aplinkos problemas, atkreipti  
d÷mesį į specialyb÷s kalbos kai kurių terminų vartojimą. 
Pasirinkta nagrin÷ti tema aktuali d÷l formuluojamo tikslo – ištirti skirtingo amžiaus studentų požiūrį 
į lietuvių bendrin÷s kalbos prestižą, nes pastaruoju metu nyksta lietuvių kalbos archajiškumo vertybin÷ 
nuostata, o taisyklinga kalba – puiki kalbos normų sklaidos priemon÷.  
Tyrimo objektas - studentų požiūris į gimtąją kalbą, svetimžodžių bei lietuviškų atitikmenų 
vartojimą. Šiame straipsnyje bus apsiribota tik kai kurių terminų vartosenos tyrimu. 
Uždaviniai:  
1. Išsiaiškinti, ar studentai jaučia poreikį tobulinti savo gimtąją kalbą.  
2. Remiantis apklausos duomenimis, aptarti nuolatinių bei ištęstinių studijų II kurso studentų požiūrį 
į lietuvių bendrin÷s kalbos prestižą ir jos taisyklingumą.  
3. Pateikti tyrimo išvadas.  
Tyrimui atlikti pasirinkti tokie metodai: apklausa (anketa); steb÷jimas (informacijos rinkimas, 
stebint studentų kalbą).  
Planuojant tyrimus, svarbu nustatyti reikalingą minimalų respondentų skaičių, kad būtų galima 
padaryti statistiškai reikšmingas išvadas. Empiriniuose tyrimuose beveik visada daroma išankstin÷ atranka, 
t.y. parenkama atsitiktin÷ generalin÷s aib÷s elementų dalis, ištiriamas nagrin÷jamo požymio pasiskirstymas 
šioje dalyje ir iš jos sprendžiama apie šio požymio pasiskirstymą visoje generalin÷je aib÷je. Ši pasirinktoji 
dalis vadinama imtimi. Taigi imtis yra sudedamoji tyrimo proceso dalis, kuri atrenkama iš atitinkamos 
tyrimo visumos.  
Tyrime dalyvavo Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakulteto nuolatinių bei ištęstinių studijų II kurso 
studentai, kurie buvo atsitiktinai apklausti. Imtį sudaro 175 respondentai: 122 nuolatinių studijų (toliau – 
n.s.) ir 53 ištęstinių studijų (toliau – i.s.) ( 70 % nuolatinių studijų ir 30 %  ištęstinių studijų studentų). 
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Šiam darbui atlikti buvo pasirinktas kiekybinis tyrimas, nes uždaro tipo klausimų pobūdis skirtas 
informacijai gauti apie studentų ir d÷stytojų nuomonę, nors gaunamas informacijos kiekis yra ribotas, bet 
dviejų rūšių: apklausos ir steb÷jimo, reikalinga technika tyrimui atlikti – anketa, asmeninis kompiuteris. 
Atliekant tyrimą pagrindinis tyrimo metodas – anketa, o steb÷jimas papild÷ gaunamos informacijos 
kiekį. Tokiu būdu tyrime gaunama informacija yra išsamesn÷.  
Steb÷jimas yra informacijos rinkimo metodas, pagrįstas žmonių elgesio, objektų kaitos, įvykių ar 
procesų raidos fiksavimu. Kitaip nei apklausos tyrimuose, kur naudojamas klausimų ir atsakymų metodas, 
steb÷jimo tyrimas yra sutelktas į fiksavimą to, ką žmon÷s daro arba į tai, kas vyksta. [3]. Šiuo atveju buvo 
steb÷tas studentų ir d÷stytojų kalbos taisyklingumas. Per steb÷jimo tyrimą respondentai nežinojo, jog yra 
stebimi, taigi tokiu būdu jie elg÷si natūraliai, tod÷l steb÷jimo duomenys yra taisyklingesni, geriau atspind÷jo 
realią situaciją. Taigi šitaip buvo fiksuojamas tikras nesuvaidintas apklaustųjų elgesys.  
Tai, kad viešoji rašytin÷ kalba n÷ra taisyklinga, ypač blogai, nes būtent ši kalbos atmaina daro 
didžiausią įtaką sakytinei kalbai. J. Locmano teigimu, ,,patys kultūros atstovai į tekstus (t.y. rašytinę kalbą) 
žiūri neabejotinai teisingus pranešimus“ [3, 27]. 
Tyrimo rezultatai ir jų analiz÷. Kiekvienas net nesuabejojęs pasakytų, kad narkotikų vartojimas, 
did÷jantis automobilių avarijų skaičius ar nuolat did÷janti infliacija yra problema, bet ar kalbos klaidų 
darymas yra problema, tiesioginio ir visiškai aiškaus atsakymo turbūt n÷ra. Anketoje buvo pateikta 15 
specialiai atrinktų terminų. Atrankos kriterijai: vartojimo dažnis ir rašytin÷je kalboje pasteb÷tas šių terminų 
netaisyklingumas. Respondentai tur÷jo pažym÷ti, kurį terminą vartoja arba vartotų, taip pat nurodyti, ar žino, 
kuris terminas taisyklingas, ir, jei renkasi vartoti netaisyklingą terminą, nurodyti priežastį.  
1 lentel÷. 
Nuolatinių studijų (n.s.) II kurso studentų terminų vartosena 
Taisyklingas terminas Vartojimo pasiskirstymas, proc. Netaisyklingas terminas, 
proc. 
Tašas 13 87 Brusas 
Šaligatvio bortelis 20 80 Bordiūras 
Ežiaženklis, kaupas, krūva  39  61 Kapčius 
Žarna   57    43 Šlanga 
Žem÷s ūkis    98     2 Agrarinis ūkis 
Sija 11 89 Balkis 
Spyruoklin÷s ak÷čios 9 91 Drapakas 
Viela    85     15 Dratas 
Spudulas 5 95 Kitka 
Žym÷, įspaudas  42  58 Kleimas 
Šventmedis    73    27 Klerodendras 
G÷lynas    90    10 Klomba 
Kombinuotieji pašarai    87     13 Kombikormas 
Lapinis runkelis    67    33 Mangoldas 
Lankstas   51   49 Šarnyras 
2 lentel÷. 
Ištęstinių  studijų (i.s.) II kurso studentų terminų vartosena 
Taisyklingas terminas Vartojimo pasiskirstymas, proc. Netaisyklingas terminas, 
proc. 
Tašas 11 89 Brusas 
Šaligatvio bortelis 22 78 Bordiūras 
Ežiaženklis, kaupas, krūva 3 97 Kapčius 
Žarna 12 88 Šlanga 
Žem÷s ūkis  44  56 Agrarinis ūkis 
Sija  31  69 Balkis 
Spyruoklin÷s ak÷čios 28 72 Drapakas 
Viela    83    17 Dratas 
Spudulas 7 93 Kitka 
Žym÷, įspaudas 15 85 Kleimas 
Šventmedis 51 49 Klerodendras 
G÷lynas 55 45 Klomba 
Kombinuotieji pašarai  33  67 Kombikormas 
Lapinis runkelis 29 71 Mangoldas 
Lankstas 38 62 Šarnyras 
Kaip galima pasteb÷ti iš 1 ir 2 lentelių rezultatų, dažniausiai abiejų grupių studentai klysta vartodami 
terminus b r u s a s (87 proc. n.s. ir 89 proc. i.s. vartoja netaisyklingą terminą), b o r d i ū r a s (nenorminį 
variantą vartoja 80 proc. n.s. ir 78 proc. i.s.), k i t k a (nenorminį variantą vartoja 95 proc. n.s. ir 93 proc. i.s.). 
Kalbant apie skolinius š l a n g a, a g r a r i n i s  ū k i s, k l e i m a s, k l e o d e n d r a s, k l o m b a, k o m b i 
k o r m a s, m a n g o l d a s vartojimą, matomas nemažas skirtumas tarp nuolatinių ir ištęstinių studijų 
studentų atsakymų: svetimžodžius š l a n g a vartoja 43 proc. n.s. ir 88 proc. i.s.; a g r a r i n i s  ū k i s – 2 
proc. n.s. ir 56 proc. i.s.; k l e o d e n d r a s – 27 proc. n.s. ir 49 proc. i.s.; k l o m b a – 10 proc. n.s. ir 45 
proc. i.s.; k o m b i k o r m a s – 13 proc. n.s. ir 67 proc. i.s.; m a n g o l d a s – 33 proc. n.s. ir 71 proc. i.s. 
Kaip matyti iš apklausos rezultatų, Kalbos patarimų 4 dalyje teikiami terminai spudulas bei  tašas 
vartosenoje dar n÷ra įsitvirtinę. 
Mažiausiai klystama vartojant terminą viela (15 proc. n.s. ir 17 proc. i.s. studentų vartoja 
netaisyklingą terminą d r a t a s).  
Iš pateiktų duomenų galima daryti išvadą, kad ištęstinių studijų studentai svetimžodžius vartoja 
dažniau nei nuolatinių studijų studentai. Nemažą įtaką tokiam vartojimui, matyt, daro ir besimokančiųjų 
amžiaus skirtumas. Nuolatinių studijų studentų amžiaus vidurkis yra 19 metų, ištęstinių – 30 metų. Taigi 
galima teigti, jog vyresnieji yra linkę daugiau vartoti svetimybių nei taisyklingų terminų. 
Netaisyklingų terminų vartojimo priežastys. Viena svarbiausių netaisyklingų terminų paplitimo 
kalboje priežasčių yra norminio atitikmens nežinojimas. Šiuo požiūriu labai svarbi taisyklingų terminų 
sklaida rašytin÷je kalboje. Mokslo literatūroje, žiniasklaidoje, institucijų interneto puslapiuose tur÷tų būti 
vartojami tik taisyklingi terminai. Rašytin÷ kalba tur÷tų būti pavyzdys sakytinei kalbai. 
Nemaža dalis apklaustųjų nuolatinių studijų (63 proc.) ir ištęstinių (51 proc.) studentų žino, kad jų 
vartojami terminai yra netaisyklingi, bet vis tiek renkasi vartoti nenorminį variantą. Anketoje taip pat buvo 
prašoma parašyti, d÷l kokių priežasčių studentai vartoja nenorminius žodžius, jie gal÷jo rinktis pateiktus 
variantus arba parašyti savo. Pateikti variantai: taip esu įpratęs; nežinau taisyklingo termino; taisyklingas 
terminas man nepriimtinas; taip patogiau, nes dauguma pašnekovų gali nesuprasti lietuviško atitikmens; 
svetimžodį vartoju iš principo, nes nesutinku su terminologų nuomone; negražiai skamba; kitos priežastys. 
Atsakymai pateikti 2 ir 3  paveiksluose. 
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Dažniausiai iš netaisyklingų terminų vartojimo priežasčių nurodomas toks ekstralingvistinis 
veiksnys, kaip įprotis: 39 proc. n.s. ir 63 proc. i.s. anketoje pateiktus netaisyklingus terminus vartoja, kadangi 
prie tokių terminų yra pripratę. 
Su įpročiu yra susijęs ir patogumo veiksnys – nenorminius terminus vartoja, nes taip jiems patogiau. 
Apklausos dalyvių, kurie rinkosi šią  priežastį, buvo prašoma įvardyti, kod÷l jų vartojami nenorminiai 
terminai yra patogesni. Dažniausiai buvo nurodyti tokie argumentai, kaip: galimyb÷ lengviau susikalb÷ti su 
kolegomis ir d÷l gražesnio skambesio. Priežastis, kad vartojant netaisyklingus terminus bus sunku susikalb÷ti 
su kitais pokalbio dalyviais, yra psichologinio pobūdžio. Patogumo ir įpročio veiksniai glaudžiai susiję su 
socialine bei kalbine aplinka. 
Labai maža dalis respondentų nurod÷, jog svetimžodį vartoja iš principo, nes nesutinka su 
terminologų nuomone (8 proc. n.s. ir 1 proc. i.s.). toks pasirinkimas gali būti siejamas su studentų 
sąmoningumu. 
Apklausos dalyvių, kurie rinkosi kitas priežastis (šį atsakymą pažym÷jo tik 2 proc. n.s. studentai) 
buvo prašoma jas įvardyti. Dauguma priežasčių – susijusios su jau aptartomis. 
Apibendrinant galima teigti, kad nuolatinių studijų studentų taisyklingos kalbos vartojimas susijęs su 
sąmoningu apsisprendimu, iš atsakymų matyti jų vertinamasis požiūris. Ištęstinių studijų studentų kalbos 
vartojimas yra instinktyvus, natūralus, nulemtas socialin÷s ir kalbin÷s aplinkos. Kaip matyti iš apklausos 
rezultatų, poreikis vartoti taisyklingus terminus yra mažas. 
Specialyb÷s kalba yra visos visuomen÷s kalbininkų atspindys. Jeigu pati visuomen÷ n÷ra išsiugdžiusi 
viešosios opinijos netoleruoti kalbos darkymo, sunku nuteikti profesijų atstovus kalb÷ti ir rašyti geriau. Tose 
šalyse, kur susidarę tvirti įgūdžiai gerbti viešumoje vartojamą kalbą, ten ir skirtingų profesijų žmon÷s 
nedrįstų prabilti tokia marga kalba, kaip kartais esti Lietuvoje. Ta opinija kuriama šimtmečiais, o mūsų 
pad÷ties aiškinti turbūt nereikia. Žinoma, tai ne pasiteisinimas, bet reikia suprasti, kad įsąmoninti kiekvieną 
žmogų nuolat tobulinti savo kalbą n÷ra taip lengva, kaip kartais gali atrodyti iš šalies. 
Vien noro taisyti išdarkytą kalbą – šiandien jau akivaizdu – tikrai nebeužtenka, reikia ir konkrečių 
darbų. Tie darbai – tai pirmiausia sutvarkyti terminiją, gera kalba parengti ir leisti tik preciziškai suredaguotą 
literatūrą. Tai būtų lyg viršutin÷ grandis. Apatin÷je grandyje būtina galų gale įgyvendinti tokią 
rekomendaciją: netoleruoti nemokšiška kalba parašytų raštų, įpareigoti kiekvieną kalb÷ti ir rašyti tik 
taisyklinga, tikslia ir aiškia kalba.   
Išvados. 
1. Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakulteto nuolatinių studijų II kurso studentų kalba terminų 
vartosenos požiūriu yra taisyklingesn÷, palyginus su to paties fakulteto ištęstinių studijų II kurso studentų 
kalba. 
2. Abiejų grupių apklausos dalyviams dar trūksta vidin÷s motyvacijos bei poreikio vartoti 
taisyklingus terminus. 
3. Netaisyklingų terminų vartoseną lemia ekstralingvistiniai veiksniai (svetimžodžio paplitimas 
visuomen÷je, įprotis, baim÷ būti nesuprastiems bendraujant su kitais pokalbio dalyviais, vidin÷s motyvacijos 
bei poreikio vartoti lietuviškus atitikmenis stoka). 
4. Taisyklingų terminų sklaida tur÷tų būti aktyvesn÷. Taisyklingi terminai turi būti vartojami ne tik 
specialistams skirtuose leidiniuose bei interneto svetain÷se. 
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Aušrin÷ Peleckien÷ 
The usage of terms: nonconformity between theory and practice  
Summary 
Changes in a language is a natural phenomenon. With the changes in life realia new words to name this realia appear. Some 
words are created, some are borrowed, and others enter the usage without validation. Therefore, life reality as well as the changing 
system of values has an influence on the development tendencies. The terms popular among the society users are not always correct. 
The aim of the article is to investigate the reason for the use of certain, specially selected terms by using the method of questionnaire 
survey; to evaluate which linguistic or extra linguistic factors have bigger influence; to identify the language of which target group – 
the second year full time students or the same year students of the part time studies of the Faculty of Landscaping at Kauno Kolegija 
of Applied Sciences – is more correct regarding the use of these terms. 
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